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第 9条　 〔役員の任期〕役員の任期は 2 年とし，再選することはできない。常任委員は毎年半数交代と 
する。
第10条　 〔教員会員総会〕本学会は前期・後期 2 回の教員会員総会を開き，事業計画と予算および活動の
総括と決算を審議する。会長は必要に応じて臨時教員会員総会を招集することができる。
第11条　〔会計年度〕本学会の会計年度は，4月 1日から翌年 3月 31 日までとする。
第12条　 〔会則の改正〕本会則の改正は，教員会員の半数以上の出席による教員会員総会の決議によりお
こなう。
付　則　本会則は，2009 年 5 月 13 日から施行する。
